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ABSTRACT 
 
The research was done because there is a needs and difficulties on getting an information that is 
a relevant, reliable, complete, on time, easy to understand, and able to test. The purpose of the article is 
to analyze the running information system on local government clinic, to identify every weakness, to 
identify information needed, to improve and design an integrated information system on local government 
clinic. The research result is information system application that divided into three sections, which are 
front office, poli section, and pharmacy section. The conclusion is the system that is made was integrated 
so the time that used to process data is faster, reduce the use of paper, minimize the work that is done 
repeatedly, many input that already generate by the system, and very helpful in decision making. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menganalisis sistem informasi puskesmas yang berjalan, mengidentifikasi setiap 
kelemahan yang terjadi, mengidentifikasi setiap kebutuhan informasi yang diperlukan, mengembangkan 
dan merancang sistem informasi puskesmas secara terpadu. Hasil akhir penelitian berupa aplikasi sistem 
informasi yang dibagi menjadi tiga, yaitu front office, bagian poli, dan bagian apotek. Simpulannya, 
sistem ini dibuat secara terintegrasi sehingga waktu yang digunakan untuk memproses data lebih cepat, 
mengurangi pemakaian kertas, meminimalkan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, banyak input 
yang sudah di-generate oleh sistem, dan membantu sekali dalam pengambilan keputusan. 
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